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ELEKTRONSKE KWIGE
Sa`etak: Su{tina elektronskih kwiga je u wihovom digitalnom obliku, la-
koj razmenqivosti i mogu}nosti ~itawa i pretra`ivawa na vi{e ure|aja. U
radu je dat kratak istorijat elektronskih kwiga, wihove osnovne karakteri-
stike, formati, kao i prednosti i mane u odnosu na klasi~ne, {tampane kwi-
ge. Fenomen elektronskih kwiga nedovoqno je istra`en u doma}oj literatu-
ri, s obzirom na mogu}nosti i perspektive takvog oblika prenosa informaci-
ja u vremenu sveprisutnog interneta. Jedan od razloga svakako je slabo razvi-
jeno tr`i{te elektronskih kwiga kod nas, koje u svetu, pak, bele`i stalni
rast, uprkos povremenim krizama koje poga|aju informacione tehnologije i
elektronsku industriju. Biblioteke imaju jednu od presudnih uloga u digita-
lizovawu tradiocionalnih kwiga, zarad wihovog o~uvawa, pru`awa na uvid
svetskoj javnosti i lak{oj upotrebqivosti i razmenqivosti.
Kqu~ne re~i: elektronska kwiga, e-kwiga, digitalna kwiga, digitalizaci-
ja, digitalni sadr`aji, Projekat Gutenberg, internet
Uvod
Digitalni sadr`aji su fenomen vremena u kome `ivimo. Bilo da je to
muzika, film, fotografija ili televizija, digitalni oblik informacija
potiskuje potrebu za fizi~kom prisutno{}u, prevazilaze}i time ograni-
~ewa prostorne i vremenske udaqenosti. Zahvaquju}i internetu, protok
elektronskog teksta je ogroman, ali popularnost „obi~ne“, papirne kwige
jo{ uvek nije ugro`ena. Kwige ne do`ivqavamo samo kao nosioce infor-
macija – one su predmeti koji deluju na na{e ~ulo vida, dodira, ponekad i
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mirisa. Fina tipografija, bogato ukra{ene korice i diskretno obojen pa-
pir, svoj smisao i zna~aj imaju jedino u klasi~nim kwigama, koje se ~vrsto
mogu stegnuti {akama.1 Elektronsko predstavqawe informacija daje veli-
ku prednost kada informacijom treba manipulisati ili je ~uvati, ali ka-
da stvar do|e do ~oveka onda je uglavnom potrebno od{tampati `eqeni
tekst, {to dovodi do apsurdne situacije: pretvarawa elektronske infor-
macije u papirnu verziju, vra}awe ka starom. Ni{ta mawe nisu va`ni psi-
holo{ki aspekti koji prate sam ~in ~itawa. Dok ~itate kwigu tekst na
wenim stranicama kao da je va{, kao da ste u neposrednom dodiru sa pi-
scem. Sa slovima na ekranu te`e je ostvariti takav kontakt.2
Razmena informacija elektronskim putem svakako nije nova, ali
ideja da ~itava biblioteka mo`e biti dostupna 24 ~asa dnevno veoma je te-
{ko prihva}ena. Mo`e se re}i da je odre|eni proces navikavawa u toku,
kada, kao i u svakom istorijskom procesu, ~ovek mora prvo prepoznati
vrednosti i korisnost odre|ene „nove“ pojave, da bi bio spreman i da je
ukqu~i u svakodnevni `ivot. Iako je internet od po~etka predstavqao
sredstvo za bezbroj razli~itih vrsta komunikacija, u slu~aju kwiga qudi-
ma kao da je te{ko da se odviknu od papira.
Fenomen elektronske kwige
Pod elektronskim kwigama podrazumevaju se monografske publika-
cije koje istovremeno postoje na papiru i na internetu ili samo interne-
tu, odnosno kwige koje se distribuiraju na kompakt disku, flopi disku
ili ostalim opti~kim medijima, a ~itqive su na ekranima kompjutera,
mobilnih ure|aja ili posebnih aparata za tu namenu. Ovakvu definiciju
treba uzeti sasvim uslovno, ali su{tina elektronskih kwiga je u wiho-
vom digitalnom obliku, lakoj razmenqivosti i mogu}nosti ~itawa i pre-
tra`ivawa na vi{e ure|aja. Postoji vi{e naziva za takvu publikaciju:
elektronska kwiga, on-lajn kwiga, e-kwiga, digitalna kwiga. Svi oni iz-
ra`avaju osnovne aspekte digitalizovanog materijala, koji po svojoj
formi zadovoqava osnovne kriterijume da se mo`e nazvati „kwiga“. Elek-
tronska kwiga od samih po~etaka vezivana je za kompjutere. Kasnije, deve-
desetih godina HH veka, te`i se ka specijalizovanim ure|ajima, pomo}u
kojih bi se elektronske kwige lak{e ~itale. Najnoviji trendovi su omo-
gu}avawe pregleda i ~itawa kwiga na mobilnim ure|ajima, poput PDA
ure|aja ili mobilnih telefona.
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Elektronske kwige mogu se izdavati na vi{e na~ina, od kojih je naj-
karakteristi~niji primarna elektronska publikacija, gde je prvo izdawe
u elektronskom obliku. Me|utim, postoje}e elektronske kwige uglavnom
su nastajale na druga~iji na~in, kao paralelna izdawa {tampanim ili,
naj~e{}e, kao naknadno digitalizovana {tampana publikacija. Pri tom
se i{lo u masovnu katalogizaciju starijih naslova, zbog wihovog statusa
javnog vlasni{tva (nepostojawa autorskih prava). 
Preno{ewe kwiga u elektronski oblik nije novina, jer je posledwih
decenija bilo  nekoliko takvih poku{aja. To su, uglavnom, bile kwige na
kompakt disku koje su mogle da se ~itaju na kompjuteru. Kompanija „Soni“
(Sony) izbacila je devedesetih godina pro{log veka proizvod Bookman, na
kome su se mogle ~itati kwige sa kompakt diskova, ali zbog slabe podr{ke
izdava~a, visoke cene i mogu}nosti lakog piratskog kopirawa, ovaj proiz-
vod nije do`iveo veliku popularnost. 
Me|utim, osnove dana{wih elektronskih kwiga treba potra`iti u
ne{to daqoj pro{losti. Prvi pravi projekat koji je zapo~eo eru repro-
dukcije kwiga u elektronskom formatu svakako je Projekat Gutenberg
(Project Gutenberg), sada ve} toliko poznat, da se u internet-zajednici na-
vodi samo pod inicijalima PG (PG). Koreni Projekta Gutenberg (PG) se`u
u 1971. godinu, kada je Majkl Hart (Michael Hart) na Univerzitetu Ilino-
is objavio da najve}a vrednost stvorena kompjuterima ne}e biti samo ra~u-
narstvo, ve} skladi{tewe, preuzimawe i pretra`ivawe onoga {to se ~uva
u bibliotekama. Hart je ve} 1971. godine po~eo sa digitalizovawem teksto-
va (~ast da bude prva imala je ameri~ka Deklaracija nezavisnosti) i wi-
hovim sme{tawem na servere. Vremenom se sve vi{e volontera i entuzija-
sta prikqu~ivalo Hartovom projektu, da bi dolaskom interneta Projekat
Gutenberg dostigao planetarne razmere. Ovaj projekat, koji ni danas nije
izgubio relevantnost i aktuelnost, postigao je ogroman uspeh pre svega za-
hvaquju}i ~iwenici da su kwige prikupqene i postavqene na internet u
ASCII plain text formatu (American Standard Code for Information Inter-
change), koji omogu}ava brzo preuzimawe i ~itawe, zahvaquju}i kori{}e-
wu jednostavnog teksta bez ilustracija i formatirawa. Kra}e re~eno, ta-
kvi tekstovi bili su lako dostupni bez obzira na hardver ili softver ko-
ji korisnik interneta poseduje. Slede}e na {ta je Hart obratio pa`wu je-
su autorska prava: pazio je da elektronski reprodukuje samo one kwige ko-
je ne podle`u ameri~kom Zakonu o autorskom pravu (npr. Bibliju ili Ezo-
pove basne). Danas mnogi sajtovi koji pohrawuju autorizovane tekstove
ili kwige upozoravaju korisnike na to da obrate pa`wu na eventualne
razlike u zakonu, koji varira od dr`ave do dr`ave.
Ciq Projekta Gutenberg je u tome da obezbedi informacije, kwige i
druge materijale, koji ne podle`u autorskim pravima, dostupnim {iroj
javnosti, u formi koju }e  ve}ina (99%) kompjutera, programa i qudi mo}i
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lako da koristi, ~ita i pretra`uje. Elektronski tekstovi PG su u punom
tekstu i treba da budu veli~ine koja staje na najra{irenije standardne
medije za prenos informacija (ve}ina tekstova staje na obi~nu flopi di-
sketu). Tekstovi su podeqeni u tri grupe:
– „zabavna“ literatura, u koju spadaju popularna dela svetske kwi-
`evnosti;
– „ozbiqna“ literatura, kao {to su Biblija, [ekspirova dela ili
klasi~ni romani nastali pre Prvog svetskog rata;
– referensna literatura, almanasi, enciklopedije, re~nici, leksi-
koni, itd.
Prilikom objavqivawa elektronskih tekstova u PG, nije se toliko
vodilo ra~una o potpunoj ta~nosti i ispravnosti unetog teksta, na primer,
da li je na odre|enom mestu u tekstu zarez ili ta~ka-zarez, ve} na {to ma-
sovnijoj produkciji tekstova koji }e zadovoqiti najve}i broj potreba pro-
se~nog ~itaoca (pretraga, selekcija ili prosto i{~itavawe). Kao „autori-
tativna izdawa“ ostaju uvek {tampani primerci kwige, mada PG te`i da
u budu}nosti dostigne zavidan nivo ta~nosti objavqenih tekstova.
Prvobitni PG mo`e se na}i na portalu http://promo.net/pg/, sa oko
17.000 kwiga. Posle 2003. godine ovaj projekat za`iveo je {irom sveta, ~i-
ne}i mre`u sajtova i portala, zapravo planetarnu biblioteku kwiga do-
stupnih svima. Realizovawa ove ambiciozne ideje na kwi`evno-istorij-
skom terenu ~itave Evrope latio se srpski Projekat Rastko, formiraju}i
na stranici Project Gutenberg Europe (www.rastko.org.yu) komplementarnu
mre`u digitalizovanih kwiga. Osim Srbije, ovaj projekat se odoma}io u
nizu drugih zemaqa (Filipini, Luksemburg, Australija, skandinavske ze-
mqe...), dok se u samoj Americi transformisao u srodan portal na adresi
www.gutenberg.org.
Suo~eni sa nepreglednim poslom, prvo ameri~ki, a zatim i Rastkovi
entuzijasti okrenuli su se planetarnoj internet-zajednici, kroz portal
Distribuirani korektori (Distributers Proofreaders) (www.pgdp.net, u Evro-
pi na adresi www.dp.rastko.net). Distribuirane korektore osnovao je ^arls
Franks (Charles Franks) 2000. godine, radi podr{ke digitalizaciji kwiga
u javnom vlasni{tvu. U po~etku zami{qen kao pomo} Projektu Gutenberg,
Distribuirani korektori sada su glavni izvor e-kwiga u PG, a od 2002. go-
dine su i zvani~ni sajt PG. Svi anga`ovani na projektu su volonteri. Ovaj
sajt omogu}ava lak{u korekturu preko interneta pri digitalizaciji kwi-
ga u javnom vlasni{tvu. Ra{~lawivawe kwige na pojedina~ne stranice
omogu}ava da vi{e korektora istovremeno radi na jednoj kwizi. Time se
znatno ubrzava proces korekture i pravqewa elektronskih kwiga.
U on-lajn biblioteci Rastko-Gutenberg mogu se na}i pojedine kwige
Dragutina Ili}a, Vuka Karaxi}a, Jovana @ujovi}a, Petra Ko~i}a, Jovana
Sterije Popovi}a i Wego{a, kao i srpski prevod Homerove Ilijade. Budu-
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}i da je to biblioteka u ve~nom nastajawu i zavisna od digitalnih „kti-
tora“, nemogu}e je upu}ivati zamerke na kriterijume i sistemati~nost.
Internetom vladaju druga~ije vrednosti, jer ne ishode iz klasi~nih aka-
demskih zahteva. Stoga se u ovim virtuelnim bibliotekama mogu na}i de-
la i tekstovi veoma uslovnog statusa.3
Proizvodi moderne {tamparske prese imaju svoja ograni~ewa.
[tampane kwige podlo`ne su fizi~kom propadawu i zahtevaju dosta vre-
mena i prostora. Digitalni oblici informacije nude br`e metode publi-
kovawa i distribuirawa. Ipak se mora obazrivo oceniti napredak ostva-
ren pojavom elektronskih kwiga. ^esto dolazi do precewivawa vrednosti
i zna~aja novih tehnologija. Na primer, nakon pronalaska mikrofilma
javila su se predvi|awa kraja klasi~nih biblioteka i brzo stvarawe „dru-
{tva bez papira“. Predvi|alo se i da }e pre kraja HH veka mawe od pet
procenata informacija biti pohraweno na papiru. Vreme je najboqe de-
mantovalo takve „glasnike“, pokazav{i da je  hiqadugodi{we kori{}ewe
~vrsto utemeqilo papir u navikama modernog ~oveka.4
U potrazi za razlogom za{to qudi vi{e vole da ~itaju sa papira nego
da gledaju u monitor, istra`iva~i su do{li do zanimqivih otkri}a. Ispo-
stavilo se da je brzina ~itawa teksta sa monitora za tre}inu mawa od brzi-
ne ~itawa sa papira. Nedovoqna rezolucija savremenih monitora veliki je
ograni~avaju}i faktor. Mala rezolucija ekrana pravi zup~ast prelaz izme-
|u teksta i pozadine, koje oko nesvesno registruje, {to iziskuje ve}i napor
prilikom ~itawa. Jedan od razloga je i taj {to je za ~itawe elektronske
kwige potreban spoqni ure|aj, kompjuter, laptop, mobilni telefon i sl. Is-
tra`iva~i su utvrdili i da su sve elektronske kwige vizuelno sli~ne, te se
gubi originalni do`ivqaj ~itawa, karakteristi~an za {tampane kwige.
Mada elektronske kwige nisu potpuno prihvatili ni ~itaoci, ni
izdava~i, one odista pru`aju prednosti koje nemaju wihovi papirni par-
waci. Elektronski tekst mo`e se pretra`ivati, mogu se sre|ivati veli-
~ina i font teksta prema li~nom ukusu, ispravqati eventualne gre{ke
ili dora|ivati prevod, hiperlinkovi mogu sa jedne stranice upu}ivati
na drugu, kwige su dostupne odmah nakon kupovine u on-lajn kwi`ari,
dvadeset~etvoro~asovna dostupnost (nezavisno od rada biblioteka ili bro-
ja primeraka kwige u fondu), mogu}nost {tampawa kwige na zahtev, sme-
{tawe ~itave biblioteke u prenosni ra~unar... Pored toga, elektronske
kwige su znatno jeftinije, tira` se ne mo`e iscrpeti, a autori i izdava-
~i su u prilici da ostvare ve}i profit i br`e udovoqe zahtevima ~ita-
la~ke publike. Mnoga preimu}stva elektronske kwige nad tradicional-
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3 Goran Stankovi}, Kwige za narod, Politika, 17. decembar 2005.
4 John Hubbard, Books of the Future: www.tk421.net/essays/ebooks.pdf
nom zasnivaju se na samoj prirodi elektronskih ure|aja, a jedno od najva-
`nijih vezano je za objavqivawe elektronske kwige. Elektronski tekst,
kreiran od bilo kog korisnika interneta, mogu}e je gotovo trenutno posta-
viti na mre`u, gde je dostupan milionima qudi. E-kwige nude trenutni
pristup svom materijalu sa bilo koje lokacije na internetu.  
Publikacije u elektronskom obliku nikako nisu velika pretwa
{tampanim verzijama, jer ~itaocu uvek ostaje izbor za kupovinu odre|e-
nog papirnog primerka. [tampane kwige boqe slu`e za neprekidno du`e
~itawe, dok je elektronska distribucija informacija boqa za razmenu po-
dataka i mawih paketa informacija. Objavqivawe i prodaja materijala u
elektronskom obliku mo`e drasti~no da smawi tro{kove {tampawa i iz-
davawa (nema tro{kova {tampe, papira, pripreme na pausu, filmovima,
itd.), dok je znatno mawa i koli~ina utro{enog vremena.5 Proizvo|a~i
elektronskih kwiga nagla{avaju da wihovi proizvodi ne najavquju „smrt
kwige“, upore|uju}i elektronske kwige sa video rikorderima koji nisu
zamenili ulogu bioskopskog filma, ve} su samo pro{irili krug korisni-
ka i ponudu filmova. Bitno je i da ovo tr`i{te nije preusko za vi{e pro-
izvo|a~a, kao ni za nove proizvode, tako da }e biti mogu}e pra}ewe razvo-
ja elektronskih kwiga. 
Sajt www.ebooknet.com mo`e biti veoma dobra startna lokacija za
prva saznawa o fenomenu elektronskih kwiga. EBookNet predstavqa veli-
ku on-lajn zajednicu qudi koji su povezani oko ideje elektronske kwige.
Ovaj veoma dobro kategorizovani sajt sastoji se iz ~etiri glavne celine:
„Ure|aji za ~itawe elektronskih kwiga“, „Prikazi kwiga koje mo`ete
~itati u elektronskom obliku“, „Kako pisati elektronske kwige“ i „Za-
{to u}i u posao sa elektronskim kwigama“. Pru`ena je mogu}nost disku-
sije na sve pojedina~ne teme koje se obra|uju na ovom sajtu, a mo`e se po-
stati i ~lan zajednice ~italaca on-lajn kwiga. Pored toga, ovaj sajt nudi
i prijavqivawe na besplatan e-mail ~asopis „eBook Insider“, u kojem se ne-
koliko puta nedeqno mejlom {aqu kompletni ~lanci koji se bave temati-
kom elektronskog izdava{tva. Svi ovi ~lanci se na sajtu nalaze kategori-
sani prema oblasti koju obra|uju. Deo „eBook Business“ slu`i da korisni-
ke dodatno ubedi da cela ova pri~a ima finansijskog smisla. Poznati pi-
sac horor romana Stiven King (Stephen King) u martu 2000. godine objavio
je kwigu „Riding the Bulet“ samo u elektronskom obliku. Radi se o kratkoj
pri~i koja je za prvih 48 sati nakon objavqivawa dostigla virtuelni ti-
ra` od 500.000 prodatih/preuzetih primeraka, {to je jo{ uvek neprevazi-
|eni rekord elektronskog izdava{tva.6
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Tr`i{te elektronskih kwiga
Na internetu ve} vi{e godina aktivno traje prodaja elektronskih
izdawa. Zna~ajan je podatak da je jo{ na sajmu kwiga u Frankfurtu 2000.
godine svaka ~etvrta kwiga bila u elektronskom obliku. Izme|u ostalih,
svoje elektronske verzije kwiga tada su predstavili bestseler-pisci po-
put Stivena Kinga, Frederika Forsajta, Roberta Ladlama, Patri{e Korn-
vel, Zejdi Smita i drugih. Zastupqenost elektronskih kwiga na najve}em
sajmu kwiga u svetu 2000. godine delimi~no se obja{wava fantasti~nim
rastom internet-poslovawa krajem HH veka. Kako je narednih godina do-
{lo do zna~ajne recesije u tom sektoru, to se verovatno  odrazilo i na sa-
mo tr`i{te elektronskih kwiga. Za razliku od buma prethodnih godina,
na sajmu kwiga u Frankfurtu 2005. godine samo jedan izdava~ imao je elek-
tronsko izdawe.7 Prodaja elektronskih kwiga nikada nije ispunila o~e-
kivawa izdava~a. Slabi poslovni razultati uslovili su malu produkciju,
{to dovoqno govori u prilog tezi da se razvoj projekata digitalizacije
svetske kulturne ba{tine ne sme prepustiti ekonomskom interesu. I po-
red ~iwenice da je vremenom sve vi{e izdava~a omogu}avalo pristup kwi-
gama u elektronskom obliku, prodaja papirnih izdawa je rasla. Pojedini
izdava~i su se dosetili kako da profitiraju iz ovakve situacije, posta-
viv{i na sajt besplatne primerke novih naslova i, zahvaquju}i rastu}im
posetama, prodaja svih dostupnih izdawa se pove}ala.
„Majkrosoft“ (Microsoft) i izdava~ka ku}a iz ^ikaga „R. R. Doneli i
sinovi“ (R. R. Donelley&Sons) najavili su jo{ 1999. godine da }e korisni-
cima „Majkrosoftovog“ programa Reader zajedni~ki obezbediti veliki
broj naslova za elektronske kwige. Zvani~nici obe kompanije pompezno su
najavqivali nove proizvode, slu`e}i se i izjavama „Papir je dobio dru-
{tvo!“ Kompanija „R. R. Doneli“, koja priprema i {tampa kwige i druge
{tampane materijale, posvetila se pretvarawu {tampanih naslova u elek-
tronski oblik prema specifikaciji otvorene elektronske kwige (Open
eBook, OEB), {to bi im omogu}ilo da uskladi{te i potom upravqaju tim
elektronskim sadr`ajima. Ideja je po~ivala na principu prodaje naslova
i naplate elektronskim putem.8
Same elektronske alatke za ~itawe nisu dovoqne da qudi promene
na~in ~itawa. Hardverski ure|aji za ~itawe e-kwiga do sada nisu ispuni-
li zahteve korisnika. Dva najpopularnija proizvoda, Rocket eBook i Soft-
Book Reader, povu~eni su sa tr`i{ta 2003. godine i do sada nisu dobili
adekvatnu zamenu. Jedna od osnovnih mana pomenutih ure|aja le`ala je u
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8 www.mikro.co.yu, MkVesti, 05. 11. 1999.
wihovoj ograni~enoj primenqivosti, jer su oni iskqu~ivo ~itali kwige
u svojim posebno prilago|enim formatima. Tek }e desetine i stotine hi-
qada zna~ajnih i zanimqivih naslova za ~itawe u elektronskom obliku u
ve}em obimu opredeliti ~itaoce za elektronske sadr`aje, a da pri tom bu-
du u jednom op{te ~itqivom i kompatibilnom formatu. Ambiciozni pro-
jekat „Majkrosofta“ i „R. R. Donelija“ nije opravdao velike nade, {tavi-
{e – obe kompanije na kraju su napustile ~itav projekat.
Tema elektronskih kwiga u tesnoj je vezi sa pitawem izdava{tva, ko-
je nije bez nedoumica, iako, na prvi pogled, u digitalnom obliku sve to iz-
gleda lak{e. Uprkos tome {to sve vi{e akademskih i izdava~a op{teg ti-
pa omogu}ava on-lajn pristup kwigama, oni jo{ preduzimaju mere predo-
stro`nosti da obezbede prodaju papirnih primeraka.9 Informacija u
elektronskoj formi tako|e tra`i mnogo papira. Nu`no je izra|ivawe pa-
pirnih kopija elektronskih izdawa radi wihovog ~uvawa, budu}i da ni-
jedan izdava~ ne mo`e da garantuje stoprocentnu sigurnost svojih veb-
servera. Elektronsko izdava{tvo donelo je nove na~ine dostave informa-
cija. U mnogim slu~ajevima ono je pru`ilo priliku piscima, koji na dru-
gi na~in mo`da ne bi uspeli da izlo`e svoj rad {iroj javnosti ili koji
ne bi dobili priliku da {tampaju svoja dela kroz tradicionalne kanale
{tampanog izdava{tva. ^asopisi se objavquju elektronski od po~etka de-
vedesetih godina HH veka, ali su tek nedavno izdava~i po~eli da izra|u-
ju elektronski dostupne kwige. Broj elektronskih izdava~a je porastao, a
me|u wima je sve vi{e velikih imena izdava~kog sveta. Elektronsko izda-
va{tvo otvara nove mogu}nosti za korisnike, kao i za autore i izdava~e.
Mnogi sajtovi sa elektronskim kwigama (na primer, odli~an sajt www.di-
gitalbookindex.org sadr`i preko 114.000 elektronskih tekstova, ~lanaka i
kwiga, od kojih je dve tre}ine besplatno dostupno) ili sajtovi elektron-
skih izdava~a dozvoqavaju besplatan pristup i ohrabruju ~itaoce da upu-
te povratnu reakciju na delo, ~esto direktno autoru. Sna`an podstrek bes-
platnim e-kwigama dat je i kroz inicijativu otvorenog pristupa (Open
Access), koja je prevashodno okrenuta  elektronskim ~asopisima i teku}oj
nau~noj produkciji, ali svojim insistirawem na „dostupnosti svima“ ja-
sno nagla{ava jedan od najva`nijih razloga za daqi razvoj kwiga u elek-
tronskoj formi.
Kompanija „Adobi“ (Adobe) od samog po~etka je jedna  od najprisutni-
jih na tr`i{tu elektronskih kwiga. PDF (Portable Document Format)
kwiga podrazumeva veran ekranski prikaz stranica papirne kwige. Gra-
fi~ki model koji opisuje stranice kwige namewene {tampi te iste stra-
nice prikazuje i na ekranu. Razlika je u rezoluciji, jer dana{wi ekrani
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ne mogu da smeste ni pribli`no onoliko piksela na kvadratni in~ koli-
ko to mogu osvetqiva~i.10 Postoji vi{e na~ina na koje je mogu}e napravi-
ti e-kwigu: pomo}u najobi~nijeg .html editora (npr. Macromedia Dreamwe-
aver, www.macromedia.com) ili .pdf editora (Adobe Acrobat, www.adobe.com).
Za e-kwigu u .exe formatu slu`e Web Compiler (www.webcompiler.com), EBo-
ok Compiler (www.ebookcompiler.com), itd. „Majkrosoft“ i „Adobi“ su na
tr`i{te izbacili i svoj softver, prilago|en upotrebi elektronskih
kwiga odre|enog formata: „Majkrosotftov“ E-book Reader prepoznaje do-
kumente koji su digitalizovani u skladu sa OEB standardima, dok je „Ado-
bijev“ Adobe Acrobat eBook Reader okrenut iskqu~ivo PDF dokumentima.
Uporedo sa razvojem elektronskog izdava{tva pojavio se problem
standardizacije. U po~etku su svaka firma ili izdava~ teksta objavqiva-
li materijal u obliku koji je lako dostupan preko interneta. Me|utim, u
posledwe vreme elektronski naslovi zahtevaju ili poseban softver ili su
na neki na~in za{ti}eni od digitalne piraterije (~est uslov su i speci-
jalizovani hardverski ure|aji). Jedan korak u borbi protiv elektronske
piraterije jeste politika niskih cena, koja destimuli{e prose~ne kori-
snike da krenu u potragu za piratizovanom kwigom, a drugi je za{tita ko-
ja vezuje kupqenu kwigu za jedan ra~unar. Gotovo svi programi za ~itawe
prodatih kopija elektronske kwige imaju sistem za{tite, koji se zasniva
na uno{ewu lozinke ili serijskom broju hardverskih komponenti kompju-
tera.11 Ali, ni oni nisu savr{eni. Jedan od ~etiri najkori{}enija for-
mata elektronskih kwiga, „Adobijev“ .pdf, razbio je ruski programer Dmi-
tri Skqarov 2002. godine, {to je dovelo do wegovog hap{ewa u Americi i
velike medijske pompe. Na kraju se sve svelo na povla~ewe tu`bi protiv
Skqarova i osloba|awa iz zatvora, dok je „Adobi“ nastavio da objavquje
sporan softver. Ostali najra{ireniji formati za ~itawe elektronskih
kwiga su .html (HyperText Markup Language, Hipertekstualni markirni
jezik, koji daje ure|eni tekst sa grafi~kim elementima)), .pml (Physical
Markup Language) i .xml (Extensible Markup Language), ne ra~unaju}i
formate namewene iskqu~ivo prenosnim ure|ajima.12
Da ne bi do{lo do sukoba izme|u standarda, kao kod video-rikordera,
proizvo|a~i elektronskih kwiga i izdava~i su, uz podr{ku „Majkrosof-
ta“, uspostavili standard Open eBook, baziran na programskim jezicima
HTML i XML, kojima je napisana ve}ina sadr`aja interneta. Standard }e
pomo}i kako proizvo|a~ima, tako i ~itaocima, jer odre|ena hardverska
elektronska kwiga ne}e biti ograni~ena na softverske kwige jednog izda-
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va~a i obrnuto. Pored standardnog formata za tekst, tu je i tehnika po
imenu antialiasing, koja se koristi za ubla`avawe prelaza izme|u slova i
pozadine, ~ime se olak{ava ~itawe sa ekrana. 
Iako elektronske kwige dobijaju sve vi{e mesta na internetu, u me-
dijima i me|usobnoj qudskoj komunikaciji, izdava~ka industrija pona{a
se kao uspavani xin, koji nije spreman na brze promene. Kwige u elektron-
skom obliku definitivno bi pomogle izdava~ima, {to se vidi iz podatka
da su velika imena poput „Harper-Kolinsa“ (Harper-Collins), „Pingvina“
(Penguin), „Tajm Vornera“ (Time Warner Books), „Sajmon i [ustera“ (Si-
mon&Schuster) u~estvovala u stvarawu standarda Open eBook. Novi oblik
kwige smawio bi tro{kove izdavawa i omogu}io da se godi{we objavi mno-
go vi{e kwiga. Elektronska kwiga nikada ne bi postala nedostupna, jer
fajl na serveru ne zauzima toliko prostora kao nekoliko hiqada papirnih
izdawa, ~ime bi se re{io problem potra`we nekih starih naslova, koji za
izdava~e vi{e nisu atraktivni da bi ih ponovo {tampali.13
Izdava~i u Srbiji jo{ uvek su veoma uzdr`ani, mo`da ~ak i inertni,
kada je u pitawu e-kwiga. Velika imena doma}e izdava~ke industrije za sa-
da ne vode aktivnu poslovnu politiku u tom segmentu, tako da se sve svodi
na rad malih i neafirmisanih izdava~a, kao i autora. Zavod za uxbenike i
nastavna sredstva (www.zavod.co.yu) na svom internet-sajtu postavio je
elektronske verzije Dositejevog „@ivot i prikqu~enija“, kao i „Antolo-
gije novije srpske lirike“ Bogdana Popovi}a, obe u .pdf formatu. Organi-
zacija „Vikimedija Srbija i Crna Gora“ (http://scg.wikimedia.org) je lokal-
ni ogranak globalne organizacije „Wikimedia“, koja je najpoznatija po svo-
joj on-lajn enciklopediji Vikipedija (Wikipedia, http://sr.wikipedia.org).
Vikimedija ima vi{e projekata koji se istovremeno realizuju, a jedan od
wih je i „Vikikwige“. To je projekat elektronskog objavqivawa kwiga i
drugih tekstova pisanih srpskim jezikom, koji su u javnom vlasni{tvu.14
Nadamo se da je to samo uvod u zna~ajniji poduhvat digitalizacije srpskog
kwi`evnog blaga, u kome bi svi merodavni u~esnici trebalo da prepoznaju
nacionalni interes. Izdava~ke ku}e Kreativna radionica (www.kreativ-
naradionica.co.yu) i Edukta (www.edukta.co.yu) na svojim internet-strani-
cama nude besplatne kwige za decu i stru~nu javnost. Ovo su samo neki pri-
meri do kojih se mo`e do}i pretragom internet-strana pomo}u najpoznati-
jih internet-pretra`iva~a, tako da je spisak sigurno du`i. Ipak, prili-
kom pretra`ivawa do{lo se do saznawa da na raznim hrvatskim i slove-
na~kim domenima postoji ponuda daleko ve}eg broja elektronskih izdawa,
od kojih su mnoga besplatna. Primetna je i te`wa da se autori u ovim ze-
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mqama podstaknu da odre|ene tekstove objave iskqu~ivo u formi elektron-
skih kwiga, ~emu slu`i vi{e portala posve}enih veb izdava{tvu (web pu-
blishing). Uz o~ekivani razvoj internet-tehnologija i u Srbiji, kao i inter-
net-opismewavawe stanovni{tva (koje je u toku), sigurno }e do}i i do zna-
~ajnije okrenutosti autora internet (elektronskim) izdawima.
Digitalni sadr`aji i biblioteke
Podaci o radu biblioteka koji se mogu na}i na internetu jasno poka-
zuju {ta je bibliote~ka stvarnost i perspektiva. U Wujor{koj javnoj bi-
blioteci (New York Public Library) 2005. godine, prvi put od ukqu~ivawa te
biblioteke u svetsku internet-zajednicu pre mawe od deset godina, broj
virtuelnih poseta registrovanih korisnika biblioteci preko mre`e nad-
ma{io je broj „klasi~nih“ poseta za skoro jedan milion. Veliki broj kori-
snika bio je zainteresovan za mogu}nost dobijawa odre|ene publikacije pu-
tem interneta, {to je bibliotekare stavilo pred izazov re{avawa proble-
ma nedovoqnog broja digitalnih naslova u fondovima biblioteke. Izdava-
~i elektronskih kwiga vremenom su razumeli zna~aj biblioteka na global-
nom tr`i{tu. Tako je NetLibrary (www.netlibrary.com), deo OCLC-a od 2002.
godine, jedan od najva`nijih izvora e-kwiga za biblioteke. Ova kompanija,
osnovana 1998. godine, od po~etka je bila vo|ena idejama koje u su{tini od-
ra`avaju filozofiju „digitalne biblioteke“. U okviru NetLibrary bibli-
oteke nalazi se preko 100.000 digitalnih naslova, koji su dostupni regi-
strovanim korisnicima za pretra`ivawe i delimi~no kopirawe i {tam-
pawe (dozvoqeno je {tampawe do 50.000 karaktera teksta). Zapise u MARC
formatu mogu preuzimati ostale biblioteke, dok je samim korisnicima
omogu}eno pretra`ivawe svih naslova preko kqu~nih re~i.15
Vi{ezna~ni su razlozi zbog kojih je bibliotekarska zajednica u{la
u „proizvodwu“ elektronskih publikacija. U prvom trenutku ciq je bio
da se za{titi fond ugro`en ~estom i intenzivnom upotrebom, ali i zado-
voqavawe rastu}ih potreba korisnika, te stavqawe takve gra|e na raspo-
lagawe. Slede}i ciq vezan je za prezentovawe kulturnog nasle|a od veli-
kog zna~aja, u ~ije realizovawe se naj~e{}e ukqu~ivala i sama dr`ava.
Digitalizovan je izbor kapitalnih dela literature, kao i onih dela koja
na najboqi na~in reprezentuju posebnost odre|ene nacionalne kulture.16
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Kompanija „Gugl“ (Google) krajem 2005. godine pustila je u rad projekat
Google Book Search (Gugl pretra`iva~ za kwige – prim. B. T.), {to je vi|e-
we sveobuhvatne elektronske biblioteke ove kompanije. Namera osniva~a
je da ovaj servis u toku nekoliko godina postane najve}a digitalna biblio-
teka u svetu (i jedna od najve}ih uop{te), gde }e korisnici mo}i da pro-
na|u i pretra`uju `eqene kwige i ostale dostupne tekstove. Kwige }e bi-
ti obra|ene u elektronskom katalogu, sa osnovnim informacijama o iza-
branom delu. Gugl crpi svoje kwige iz dva izvora: izdava~i i biblioteke.
Od biblioteka zastupqene su Wujor{ka javna biblioteka, kao i ~etiri
univerzitetske biblioteke: Mi~igen (Michigan), Stenford (Stanford), Har-
vard (Harvard) i Oksford (Oxford). U punom tekstu za pretra`ivawe i ~i-
tawe bi}e dostupne samo kwige koje ne podle`u autorskim pravima. Za de-
la koja su pod potpunim ili delimi~nim autorskim pravima Gugl }e na
veb sajtu davati nekoliko osnovnih informacija o sadr`aju, link do on-
lajn prodavnice gde se kwiga mo`e kupiti, odnosno adresu najbli`e bi-
blioteke gde se tra`ena kwiga mo`e pozajmiti. S obzirom da od objavqi-
vawa ove ideje i namera kompanija trpi znatne kritike od strane izdava-
~a, autora, ali i komercijalnih biblioteka, servis }e maksimalno ote`a-
ti {tampawe materijala koji se vidi, a korisnici }e mo}i da u jednoj se-
siji i{~itaju najvi{e pet stranica autorskim pravom za{ti}ene kwige,
a ukupno najvi{e 20 procenata wenog sadr`aja.17 Ciq projekta je, prema
re~ima zvani~nika kompanije, jednostavan: olak{ati korisnicima da
prona|u odgovaraju}e kwige, posebno one koje se vi{e ne {tampaju. Kraj-
wi ciq je da se, u saradwi sa izdava~ima i bibliotekama, stvori „virtu-
elni katalog svih kwiga na svim jezicima“.18
Proces pretvarawa jednog dela bibliote~kog poslovawa u on-lajn ba-
ze podataka kwiga i ~asopisa u punom tekstu najdaqe je odmakao u akadem-
skim institucijama. Mnogi univerziteti u Americi, kasnije i u Evropi,
prvo su svojim profesorima i studentima, a potom i ostalim korisnici-
ma interneta, omogu}ili da zavire u bogatu ponudu svojih biblioteka i
skriptarnica, postaviv{i elektronske kataloge na internet-sajtovima.
Do kraja HH veka realizovani su mnogi projekti prebacivawa u elektron-
ski oblik kwiga iz odre|enog perioda ili iz odre|ene oblasti.19 Tokom
2003. godine na pojedinim ameri~kim kolexima razvijena je tehnologija
koja je u potpunosti omogu}ila elektronsko studirawe. Jedan od prvih ko-
lexa koji je ponudio takve studije je u Finiksu, u dr`avi Teksas. Glavna
biblioteka Univerziteta u Finiksu svim studentima, koji pla}aju {ko-
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larinu, omogu}ila je preuzimawe uxbenika i priru~nika kojima je uni-
verzitet izdava~, kao i onih izdawa ~iji su autori predava~i na fakulte-
tima tog univerziteta. Zna~aj prethodnih podataka jasnije se sagledava
ako se zna da svega 10 procenata studenata provodi vreme u bibliotekama
i ~itaonicama. To daje za pravo onima koji insistiraju na velikim on-
lajn bibliotekama, op{tim i specijalizovanim. Akademske ustanove u
svetu sve vi{e se povezuju u jedinstveni biblio-portal, koji obuhvata hi-
qade i milione studenata i akademskih radnika i nebrojeno mnogo rele-
vantnih tekstova.
Zna~ajan posao koji su akademske ustanove uradile do sada u digita-
lizovawu svoje kwi`ne gra|e velikim delom uslovqen je potrebama aka-
demske javnosti za aktuelnom nau~noistra`iva~kom produkcijom. Mo`e
se o~ekivati da }e potra`wa za elektronskim sadr`ajima (pri tom se mi-
sli na kwige, filmove, muzi~ke sadr`aje, itd.), koja neprestano raste,
usloviti i ve}u ponudu odgovaraju}ih javnih biblioteka. Prema jednoj
studiji, u 2000. godini prodato je oko ~etiri miliona primeraka elek-
tronskih kwiga u svetu, dok se za 2005. predvi|a prodaja od 140 miliona
primeraka.20 Sumarni podaci o kori{}ewu elektronske gra|e u bibliote-
kama Srbije jo{ uvek se retko ili uop{te ne vode, jednostavno iz razloga
{to se i ionako mali broj te gra|e uglavnom nesistematski ~uva i daje na
kori{}ewe. Nesumwivo je da su mogu}nosti velike, ali veoma malo isko-
ri{}ene. Kada su u pitawu e-kwige, bibliotekari ne moraju razmi{qati
o habawu kwiga, wihovom zadu`ivawu, razdu`ivawu i vra}awu u police.
Jedan primerak e-kwige zadovoqava potrebe svake biblioteke. Korisnici
}e mo}i preko bibliote~kih servera prona}i `eqeni naslov, kao i wemu
srodne koje biblioteka poseduje, {to }e ubrzati proces pretrage. Na taj na-
~in korisnicima se pru`a jedan izvor, biblioteka, umesto mno{tva izvo-
ra diskutabilne vrednosti na internetu. U uslovima organizovane nabav-
ke, katalogizacije, ~uvawa i izdavawa elektronske gra|e, odnosno davawa
na kori{}ewe u bibliote~kim internet-klubovima ili ~itaonicama, ko-
risnici bi vrlo brzo prepoznali kvalitativan skok unapred u radu bi-
blioteke, wenom modernizovawu i pra}ewu trendova. Kvalitativno i
kvantitativno siroma{na nabavka kwiga u bibliotekama delimi~no se
mo`e prevazi}i besplatnim elektronskim kwigama (pre svega kada su u
pitawu stara izdawa), dok }e novi naslovi morati da sa~ekaju re{avawe
pitawa autorskih prava, kao i prihvatawe kwige u elektronskoj formi od
strane izdava~a i autora.
Va`no je napomenuti da se bibliotekarska javnost aktivno ukqu~ila
u realizaciju projekata primene elektronskih kwiga u radu savremene bi-
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blioteke. U okviru kongresa IFLA-e u Oslu 2005. godine, organizovan je i Sa-
jam bibliote~ke opreme i novih tehnologija, pri ~emu su apsolutnu domina-
ciju imala elektronska izdawa i baze podataka, kreirane za razli~ite ciq-
ne grupe korisnika.21 Za doma}e prilike trenutno izgleda va`niji podatak
koji je Aleksandar Popovi}, ministar za nauku u Vladi Republike Srbije,
izrekao na Drugom seminaru o Otvorenom pristupu nau~nim informacija-
ma – citatni indeksi, odr`anom u Narodnoj biblioteci Srbije 10. i 11. no-
vembra 2005. godine. Ministar je na otvarawu skupa najavio za 2006. godinu
kupovinu ve}eg broja elektronskih ~asopisa u okviru projekta KoBSON,
ali, po prvi put, nabavku i stru~nih elektronskih kwiga, koje }e biti do-
stupne nau~noj javnosti preko pomenutog projekta. Uop{te, projekat KoB-
SON predstavqa primer implementacije i realizacije dobre ideje i put ko-
jim se budu}i projekti u okviru elektronskih resursa mogu voditi. 
Zakqu~ak
[ta je boqe: klasi~na ili elektronska kwiga? Navo|ewe prednosti
i mana svake ponaosob mo`e samo utvrditi nivo (ne)primenqivosti jedne
ili druge. Kvalitativan odgovor je te{ko, a mo`da i nemogu}e dati. Dile-
ma, zapravo, ne postoji i vi{e je rezultat qudske sklonosti ka definitiv-
nom opredeqivawu po sistemu „ili-ili“. Te`wa za iskqu~ivim re{ewi-
ma retko donosi plodonosne rezultate, te je i u ovom slu~aju mnogo prihva-
tqivija formulacija „i-i“. I klasi~na kwiga, i elektronska. U radu je
pokazano da klasi~na, papirna kwiga predstavqa nezaobilazni segment
qudske kulture ~itawa, opho|ewa i `ivqewa, objekat sna`nog psiholo-
{kog uticaja na ~oveka, koji ne posustaje u „digitalnoj eri“. Elektronska
kwiga je, jo{ uvek, odoj~e koje treba da poraste kroz {iru primenu i na-
viku qudi da je koriste u svakodnevnom radu i komunikaciji. Biblioteke
su va`an ~inilac u tom procesu sazrevawa elektronske kwige, ~ije }e
prednosti do}i do izra`aja u svim slu~ajevima kada korisnici, u potra-
zi za odre|enom publikacijom, moraju oti}i daqe od svoje ku}ne ili lo-
kalne javne biblioteke.
Koju kwigu koristiti, papirnu ili elektronsku, zavisi od situaci-
je, okolnosti, mogu}nosti, ali i navika. Korisnici koji su svoje ukuse i
stavove izgradili dr`e}i kwigu u ruci, sede}i za radnim stolom, u omi-
qenoj foteqi ili zavaqeni na krevetu, ima}e odre|enu distancu prema
elektronskoj verziji. Mla|i nara{taji, odrasli uz kompjutere i  malo,
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ako ne i nimalo (!) klasi~nih kwiga, elektronsku kwigu posmatra}e kao
dopunu ra~unarske primenqivosti, i u skladu sa filozofijom brzine,
pretra`ivawa i lakog dola`ewa do informacija, na}i }e korisnost u e-
kwizi. Su`ivot i komplementarnost obe vrste kwiga neophodna je i izvo-
dqiva forma daqeg razvoja qudske civilizacije, pogotovu ako se kwige ne
poistove}uju sa brojem strana, kilogramima papira ili koli~inom memo-
rije, ve} sa onim zadovoqstvom koje vam pru`aju dok ih ~itate.22
ELECTRONIC BOOKS
Abstract: The essence of the electronic book is in its digital form, an easy
exchange  and possibility of its reading and searching through on more than one
device. This paper gives a short history of the electronic book, its base features,
format as well as  its advantages and disadvantages   as compared to the con-
ventional printed book. The phenomenon of the electronic book has not been
researched  enough in domestic literature in view of the possibilities and per-
spectives of such a transfer of information in the times of the omnipresent
Internet. One of the reasons is surely a weakly developed market of the electronic
book  with us which  shows, however, throughout the world a steady growth in
spite of the periodical crises which affect the information  technologies and the
electronic industry. The libraries have  one of the decisive roles in digitalization
of the conventional book for the purpose of its conversation, extending to the
insight of the general public and an easier use and exchange.
Key words: electronic book, e-book, digital book, digitalization, digital contents,
Gutenberg Project, Internet.
Summary
The essence of electronic books is in their digital form, easy interchange
and fact that they are readable and searchable on more devices. This work is
dealing with the history of electronic books, their main characteristics, formats,
as well as pros and contras in respect of printed books. Although global e-book
market is going up and down and E-book sales have never been what their pu-
blishers expected, electronic book is becoming more and more immanent. Libra-
ries have main role in digitizing traditional books, in favor of their preservati-
on, user’s availability and Internet disposable. Both, printed and e-book, should
equally represent cultural heritage and knowledge of the world in the future.
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